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ムRT PCRにて 5 FU代謝関連酵素のmRNA発現
























































































＜症例＞ 59 歳，女性 :1998年 11月 25日，直腸癌



































































































方切除術例で検討した．Rs 4例，Ra 8例，Rb 1例であ
り，深達度はm 1例，sm 5例，mp 2例，ss 1例，se 1
例であった．手術時間は平均3時間 17分，出血量64.6
 
g，手術後の入院日数は平均19 日であった．合併症と
して，低位前方切除術例に1例縫合不全があった．ま
た，低位前方切除例では，肛門側の直腸切除の閉鎖に
必要なステープラーが平均2.5回必要となった．症例
として，BMI 29.5の 61歳，女性の直腸Rbのカルチノ
イドと肝腫瘍症例について報告する．
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